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RINGKASAN 
. 
Perusahaan industri khususnya industri pakaian memerlukan pemasaran 
yang efektif dan stabil, Maka dalam penelitian ini ditujukan untuk membangun 
sebuah Portal Penjualan Tren Pakaian Online Di Perusahaan Konveksi Nida 
Berbasis Web yang mempu mengatasi masalah pemasaran, disamping itu sistem 
juga mampu untuk mempermudah dalam mengarsipkan data dan mencari data. 
Tahapan dalam penelitian ini meliputi tahap analisa, desain, implementasi, 
Maintenance. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu tercipta sebuah Portal 
Penjualan Tren Pakaian Online Di Perusahaan Konveksi Nida Berbasis Web yang 
mampu untuk mengatasi permasalahan pemasaran dan pengarsipan data pada 
perusahaan konveksi, khususnya perusahaan konveksi nida. 
. 
Kata Kunci : konveksi, nida, web, e-commerce, penjualan online
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ABSTRACT 
 
Industrial companies, especially the clothing industry requires effective and 
stable marketing, So in this study is intended to build an Online Clothes Sales 
Portal In Web-Based Nida Convection Company that mempu address marketing 
problems, in addition the system is also able to facilitate in archiving data and 
search data . 
Stages in this study include the stage of analysis, design, implementation, 
Maintenance. The result of this research is expected to create an Online Clothes 
Sales Portal In Nida Web Based Convection Company that is able to overcome 
the problem of marketing and data archiving at convection company, especially 
convection nida company. 
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